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にチェックした（Canaday, 2009; Lehring, 2003）。第2次大戦時に同性愛者で
あることを理由に除隊された場合、退役軍人に対する保障を定めた1944年の
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の身を危険に晒すことへの危機感は現実的なものとして感じられるようになっ
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1  ホモファイル運動の中心的な団体マタシン・ソサイエティを創設したHarry Hayも、
第1級市民権を追求する少数派はアメリカ社会に対して何かしらの貢献をするべきだ
と考えており、このためカミングアウトばかりを強調するゲイ解放運動は同性愛者の
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Double bind of “the right to serve”: Gay liberation movement and anti-
Vietnam War movement in the United States during the 1970s.
Yuki TAKAUCHI
　The infamous U.S. military policy toward gay soldiers, “Don’t Ask Don’t 
Tell,” was repealed in 2011. Many celebrated a big victory for the LGBT 
movement, saying, “now gay soldiers can serve openly and honestly. “ 
However, was “the right to serve” really what LGBT communities asked for? 
Looking back on the history of the LGBT movement in the U.S., “the right to 
serve” was not always the self-evident goal for the movement. 
　This article analyzes the gay liberation movement in the U.S. in the early 
1970s, which actively engaged in the anti-Vietnam War movement and 
tried to resist against the draft. Using a historical approach, I examine the 
activism by the Gay Liberation Front (GLF) chapters in California. I 
demonstrate how the military policy that discriminated against gays as 
being unfit for service made the gay liberation movement’s strategy 
toward the anti-draft resistance diﬀerent from the one by straight men. In 
order to radically resist against the military draft policy, GLFers chose to 
come out as gay and dared to be classified as 4-F deferment (unfit for 
service). Their resistance against the draft through coming out originated 
from their belief in the radical potential of coming out to change a 
homophobic society.
　However, their strategy had two problems. The first was the double bind 
they faced when they needed to criticize both the military’s discriminatory 
policies and the military itself. Though they ultimately wanted to ban the 
military, they also needed to prove their ability to serve and improve 
conditions for gay soldiers. Unable to handle this double bind situation, 
GLF yielded to the Gay Activist Alliance (GAA), which claimed the necessity 
of concentrating their time and energy exclusively on issues directly related 
to the gay community. The second problem was their difficulty in taking 
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diﬀerences among the gay community into consideration in creating their 
strategy against the draft. Because of institutionalized racism and classism 
in the military, coming out did not always secure the 4-F deferment, 
especially for people of color and working class gay men.
　In conclusion, I situate the gay liberation movement’s eﬀorts to oppose 
the Vietnam War and resist against the draft in the history of the LGBT 
movement in the U.S. I trace how GAA’s single-issue movement of claiming 
their right as U.S. citizens resulted in the patriotic claim for “the right to 
serve” in the 1990s and thereafter.
Key words:
gay liberation movement, Vietnam War, anti-imperialism, gays in military, 
1970s.

